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一、在“法律基础”课中加强邓小平法制思想教育的
客观必要性
























自觉性 , 充分认识依法治国 , 建设社会主义法制国家的
重要性和必要性 ,全面了解和掌握我国现行法律制度的
基本性质 、立法精神和主要内容 ,以便正确行使权利 ,严






















主要内容 。如何在高校“法律基础”课中加强邓小平法制思想的教育 ,提高法制教育质量 ,是保证实现高校
“法律基础”课教学任务和目的的关键 。
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由当代大学生社会主义法律意识和法制观念的现状决
定的 。应当说 ,当代大学生对法律在建设社会主义法治
国家中的重要作用 , 对维护国家 、社会和公民个人的合
法权益的重要意义是有认识的 。对我国现行法律制度
的基本性质 、立法精神和主要内容 , 特别是对邓小平法
制思想的精神实质和基本内容 ,以及邓小平法制思想与
我国社会主义法制建设的密切关系和重要指导意义 ,了
解得还不够全面 , 理解得也不够深刻 , 少数大学生法律
意识和法制观念仍然淡薄 ,违法违纪现象时有发生 。因







有许多种 , 但质量和水平参差不齐 , 特别是邓小平法制



















教育的目的 , 还必须通过教师的课堂教学过程 , 使之进
入大学生的头脑 。要提高“法律基础”课的课堂教学效
果 , 首先 , 必须注重提高 “法律基础” 课教师的整体素
质 。其次 ,要优化教学方法 ,改革教学手段 。“法律基础”
课是高校思想品德课程之一 , “法律基础” 课老师作为
“`人类灵魂的工程师' , 不仅要教好书 , 还要育好人 , 各
方面都要为人师表” (江泽民:《关于教育问题的谈
话》)。只有不断改革教育方法 ,改变从书本到书本的状
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为纪念中宣部 、教育部颁布的“两课”课程设置新方
案实施两周年 , 总结两年来“两课”新方案的实施经验 ,
进一步做好“两课”教学改革与课程建设工作 ,武汉大学
于 4月 20日举行了“纪念`两课' 新方案实施两周年暨
教学研讨会” 。校党委副书记胡树祥出席了研讨会并作
重要讲话 。学校教务处 、研究生院 、法学院负责人出席
了会议 , 并对“两课”教学改革提出建设性的意见 。“两
课”部负责人对两年来为贯彻实施“两课”新方案所做的
工作作了总结和回顾;各门课的教师代表也对本门课程
的教学改革和课程建设情况及心得作了介绍 。(丁俊萍)
